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大 正 4 年 H 河
昭 和 1 2 年 3 月
昭 和 1 5 年 3 月
昭 和 1 5 年 4 打
昭 和 妬 年 1 0 月
昭 和 1 6 年 6  刀
昭 和 2 1 午 ↓ 乃
昭 和 2 1 年 6 月
昭 和 2 、 1 午 、 5 月
¥ .
昭 和 5 3 年 4  打
昭 和 5 ↓ 年 4 月
早 川 典 久 教 授 略 歴
秋 田 市 に 生 ま る
第 二 商 等 学 校 理 科 甲 類 卒 業
東 北 帝 1 唱 大 学 理 学 都 岩 石 砥 科 加 潰 床 学 教 室 卒 業
商 工 技 手 に 任 官 , 地 質 朋 査 所 勤 務 を 命 ぜ ら れ る
地 質 調 査 所 技 手 ( 官 制 制 定 , 勅 令 第 6 6 5 号 )
地 1 Ⅱ 婦 査 所 技 師 に 男 イ 壬
商 工 技 官 二 級 ( 勅 令 第 1 9 3 号 ) 地 質 調 査 所 勤 務
交 剖 拶 女 目 ' に 派 任 さ れ , 東 ゴ 断 捌 1 , 1 大 学 理 学 η 郁 勤 務 を 命 ぜ ら れ る
通 商 産 業 技 官 二 級 ( 昭 矛 Π 2 1 年 通 商 産 業 名 設 羅 法 附 則 第 2 項 ) 地
質 調 査 所 勤 務
艾 部 教 官 二 級 に 任 官 , 東 北 大 学 助 教 授 , 工 学 部 勤 務 を 命 ぜ ら れ る
工 学 博 士
弓 剥 ヒ 大 学 教 授 に 兄 任 , 工 学 部 勤 務 , 応 用 鉱 物 学 誥 座 担 任 を 命 ぜ
ら れ る
指 定 職
停 年 に よ り 退 官
昭 和 2 1 午 7 河
昭 和 3 1 イ f 1 2 打








































































































1 9 5 5
1 5 .
岩 手 県 大 迫 宮 守 地 区 の 石 灰
石 鉱 床
( 鈴 木 廉 三 九 と 共 著 )
砂 鉄 鉱 床 調 査 岩 手 県 鉄 山
地 区
q 左 藤 卸 難 と 共 茗 )
発 光 石 灰 岩 の 応 用 地 質 学 的
研 究 ( 第 1 卓 脚
( 鈴 木 廉 三 九 と 共 著 )
宮 城 県 文 字 花 1 1 _ 1 地 域 の 地 質
構 造 と 鉱 床 と の 鬨 係 に 就 い
て
1 9 5 5
1 6
1 9 5 5
1 7 . 1 9 5 6
1 8 .
東 北 の 石 灰 石 資 源
1 9 5 6
1 9
米 利 用 鉄 資 源
第 卜 1 雌
G 血 商 産 業 名 )
岩 石 昿 物 鉱 床 学 会 詠
兆 光 石 灰 岩 の 応 用 地 質 学 的
研 究 ( 第 2 + め
兆 光 石 灰 岩 の 応 用 地 質 学 的
研 究 ( 第 3 帳 )
発 光 石 灰 岩 の 応 用 地 質 学 的
研 究 ( 第 4 報 )
一 鴻 之 舞 鉱 1 1 1 の 脈 石 方 飾 石
発 光 石 灰 岩 の 応 用 地 質 学 的
研 究 ( 第 テ 限 )
発 光 石 灰 岩 の 応 用 地 質 学 的
研 究 ( 第 6 級 )
1 9 5 7
2 0 1 9 5 7
2 1 .
j ゼ 北 鉱 1 _ U
1 9 5 7
2 2 '
7 1 ~  7 9
1 9 5 8
2 ?
東 北 紗 、 山
1 6 0 ~ 1 6 2
3 9 ,
1 9 5 8
東 北 鉱 山
4 , 1 3 2 ~ 1 4 3
2 、 1 .
2 ,
T h e T m o l u m l n e s c e n c e  o f
L i m e s t o n e  a n d  c n l c i t e  a n d
i t s  s i g n i { i c a n c e  o n  o r e
S e a r c h
東 北 鉱 山




発 光 石 灰 岩 の 応 用 地 質 学 的
研 究 ( 第 7 祁 ) . 山
一 真 米 鉱 J " に 於 け る 石 灰 岩
お 熱 禿 光 と 鉱 床 探 古 に 対
す る 応 用 に つ い て ー
2 5 .




1 9 5 9
8 ~  1 5




1 1 ~  1 6
砂 鉄 鉱 床 湘 査
淘 . 1 ¥ :
T e c h .  R e p
T o h o k u  u n i v




鉱 床 探 査 に 関 す る 芋 礎 的 研 究 , , 、
東 北 大 傘 ・ 学 位 論 文 ( 工 学 博 士 )
東 北 鉱 山
8
2 ,
福 心 ' 具 1 打 馬
4 ,





未 利 用 鉄 資 源
群 1 5  劇 1
( 通 商 産 業 名 )















































































































44 0 . 1 9 6 4
4 1 .
1 . U 形 県 上 ノ 上 市 六 角 の べ ソ
ト ナ イ ト
( 消 水 正 彦 外 1 名 と 共 著 )
福 島 県 柳 津 町 お よ び 高 郷 村
の け い 砂
( 福 地 義 寛 外 1 名 と 共 若 )
宮 城 県 丸 森 町 大 張 の け い 石
( 中 川 功 外 1 名 と 共 著 )
東 北 地 方 南 西 部 の 2 ・ 3 の
ウ ラ ソ 鉱 床 に つ い て
( 堀 津 多 三 郎 と 共 君 ヲ
福 島 県 の 地 下 資 源 1  非 金
属 資 源
福 島 県 の 地 下 資 源 m  石 材
そ の 他 の 資 源
山 形 県 山 形 市 南 西 部 の べ ソ
ト ナ イ ト
( 1 」 _ 1 崎  1 イ i 夕 玲 名 と 共 著 )
福 島 県 会 津 盆 地 周 辺 の 石 町
粘 士
( 高 沢 松 江 妙 卜 3 名 と 共 茗 )
福 島 県 田 村 郡 中 部 の 閃 緑 岩
類 _
( 山 崎 拓 外 2 名 と 共 薯 )
含 鉄 冷 泉 の 地 球 化 学 的 研 究
( 第 1 何 D
一 特 に 微 澀 湯 澀 泉 付 近 の 含
鉄 冷 泉 に つ い て ー
ぐ 宮 坂 正 三 と 共 著 )
宮 城 県 刈 田 鉱 山 9 石 仟 鉱 床
マ 商 諫 松 逸 と 共 茗 ) '
山 形 県 尾 花 沢 市 近 傍 の 粘 士
及 白 士 _
( 千 葉 由 男 外 1 名 と 共 著 )
山 形 県 上 ノ 山 市 柏 木 峠 周 辺
の 粘 士 _ . , '
( 千 葉 由 男 外 1 名 と 共 著 )
1 9 6 1
' 1 2 1 9 6 - 1
4 3 .
1 9 6 ↓
4 - 1 .
東 北 の 工 業 用 鉱 物 資
源 第 3 輯
1 9 6 5
4 5
東 北 の 工 業 用 鉱 物 資
源 第 3 輯
1 9 6 5
4 6 . 1 9 6 5
東 北 の 丁 、 業 用 鉱 物 資
源 第 3 幌
東 北 鉱 山
4 7 . 1 9 6 5
4 8 .
1 8 ~  2 0
福 島 県 鉱 産 誌
( 福 島 岬 0
福 島 県 鉱 産 誌
( 福 島 岬 0
東 北 の 工 業 用 鉱 物 資
源 第 咽 針
1 9 6 5
' 1 9 .
4 5 ~  4 7
1 9 6 5
1  1 ,




1 9 6 6
東 北 の 工 業 川 鉱 物 資
源 第 4 輯
5 1 .
7
1 3 8 ~ 1 8 5
1 9 6 7
東 北 の 工 業 用 鉱 物 資
源 第 4 輯
5 2 '
1 8 6 ~ 1 9 9
1 9 6 7
日 木 鉱 業 会 誌
7 4 ~  8 0
9 6 ~ 1 0 8
岩 石 鉱 物 松 床 学 会 誌
1 8 ↓ ~ 1 8 9
8 1 , 9 3 0 , 8 8 6 ~ 8 9 3
東 北 の 工 業 用 鉱 物 資
源 第 5 輯
東 北 の 工 業 用 鉱 物 資
源 第 5 輯
5 5 ,
1 ,
1 ~  1 6
4 1 ~  4 3



























































































6b 3 1 9 6 9
6 6
1 、 1 1 . 1 広 ん 床 湖 発 渕 代 縦 告 ' "
( 宮 城 県 由 石 四 方 地 域 地 質
洞 で D  ( 宮 城 県 煤 工 労 側 店 ゆ
( 鈴 木 光 郎 外 1 名 と 共 苓 )
青 森 県 大 正 ・ 西 又 ・ 安 舗 沙 戈
の 七 り サ イ ト
( 三 上 女 雄 と 共 茗 )
宮 城 県 仙 台 市 西 郊 の ゼ オ ラ
ト
( 山 崎 拓 と 共 著 )
福 島 県 宗 坂 ・ 「 昭 和 ・ 飯 坂 の
オ ノ 弌 ー ノ レ
( 清 水 正 彦 外 1 名 と 共 茗 )
1 9 6 9
6 7 . 1 9 6 9
6 8 . 1 9 6 9
6 9 . 1 9 6 9
7 0
火 北 の 工 業 用 鉱 物 資
源 第 6 枇
山 形 県 大 塀 鉱 山 の " 灰 石
( 千 葉 由 男 外 1 名 と 共 羔 )
含 鉄 冷 泉 の 地 球 化 学 的 研 究
( 第  5  立 艮 )
( 宮 坂 正 三 と 共 砦 )
1 9 6 9
7 1
東 北 の 工 業 用 鉱 物 資
源 第 釧 進
1 9 7 0
7 2 .
柬 北 の 工 業 用 鉱 物 資
源 第 6 輯
1 ~
昭 和 ' 1 3 年 度 広 域 湘 査 帳 告 冉
西 会 津 地 域
( 通 商 産 業 名 ) _
( 鈴 木 舜 一 外 1 5 名 と 共 苦 )
福 島 県 只 見 町 東 部 の 沸 石 化
凝 灰 岩 一 と く に  F e 北 l e r i t e
の 産 出 に つ い て
( 鈴 木 舜 一 と 共 著 )
昭 和 U 年 度 広 域 調 査 帳 告 書
西 会 津 地 域
C 而 商 産 業 孕 D
( 鈴 木 舜 一 外 8 名 と 共 茗 )
昭 和 4 5 年 度 広 域 開 査 假 告 書
東 会 津 地 域
G 所 商 産 業 孕 D
( 鈴 木 舜 一 外 1 7 名 と 共 著 )
8
1 9 7 0
叛 北 の τ 業 用 鉱 物 資
源 第 6 輯
7 3 .
フ ~  1 2
東 北 鉱 山
1 9 7 0
3 8 ~ ' 1 3
7 1 .
1 0 9 ~ U 2
1 9 7 1
7 5 .
1 5 , 3  ・ 、 1 ,
1 1 3 ~ 1 1 8
鉱 山 地 質
1 9 7 2
地 質 温 度 i l ' と し て の 液 体 包
有 物 に 関 す る 研 究 ( 第 1 帳 )
ー デ ク レ ピ テ ー シ ョ ソ 法 1 、 こ
つ い て ー
q 何 部 正 光 外 1 名 と 女 著 )
1 ~ 9
1 ~  1 9
2 0 , 1 0 2 , 2 9 5 ~ 3 0 5
日 木 錨 撃 界 慈
1 ~  3 1
1 ~  2 7



























































































88 7 . 1 9 7 フ
8 8 .
イ オ ソ マ イ ク ロ ア ナ ラ イ ザ
ー に よ る 石 英 小 の 流 体 包 有
物 の 組 成 分 析 _
( 南 部 正 光 外 2 名 と 共 砦 )
秋 田 県 阿 仁 鉱 山 稲 荷 坑 産 石
英 中 の 流 体 包 有 物 に 関 す る
研 究
( 南 部 正 光 外 1 名 と 共 著 )
東 北 日 本 の 石 膏 鉱 床
1 9 7 8
8 9 . 1 9 7 8
9 0 . 1 9 7 8
東 北 大 学 選 鉱 製 錬 捌
究 所 錠 縦
黒 鉱 鉱 床 下 部 に 関 す る 諾 問
題
一 会 津 地 域 を 中 心 に ー
鉱 山 地 質
3 3 ,
渡 辺 万 次 郎 先 生 米 寿
言 己 念 i 命 g 喜
Π 本 鉱 業 会 昭 和 5 3 年
度 合 同 秋 季 大 会 ( 猫
促 D  分 科 研 究 会 資 料
( A - D
2 ,
9 2 ~ 1 0 2
2 8 , 1 4 7 ,
2 5 ~  3 4
2 4 1 ~ 2 5 0
1 ~ 4
